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). M. 2.240/67 (D) por la que se dispone continúe como
Comandante-Director de la Escuela Naval Militar el
Capitán de Navío D. José Fernández Cantalejo.—Pági
na 1.547.
M. 2.241/67 (D) por la que se dispone pase a «even
tualidades» del Servicio en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Fragata D. En
rique Pérez Linos.—Página 1.547.
1.M. 2.242/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Base Naval de Canarias el Capi
tán de Corbeta D. Carlos Lamas Montes.—Página 1.547.
M. 2.243167 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo el Capitán de Corbeta D. Emilio Jáude
nesAlvarez.—Página 1.547.
M. 2.244/67 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de la fragata rápida «Liniers» al Capitán de
Corbeta D. Pedro Perales Gyalino. Página 1.547.
M. 2.245/67 (D) por la que se nombra Jefe de la
51,a Escuadrilla de Fragatas al Capitán de Corbeta
D. Ricardo Alvarez-Maldonado Muela.—Página 1.547.
1.M. 2.246/67 (D) por La que se dispone pase destinado
al Centro de Movilización y Reserva de la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta el Teniente de Navío D. Ma
nuel Muriel García .—Página 1.547.
1.M. 2.247/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al crucero «Canarias» el Teniente de Navío D. Antonio
Méndez Martínez.—Página 1.547.
).M. 2.248/67 (D) por la que se dispone embarque en la
fragata «Vicente Yáñez Pinzón» el Alférez de Navío
D. Vicente Cortizas Lledías.—Página 1.548.
Retiros.
M. 2.249/67 (D) por la que se dispone pase .a la situa
ción de «retirado» el Teniente de Navío de La Escala de
Tierra D. Victoriano Miguélez Cobas.—Página 1.548.
RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 2.250/67 (D) por la que se dispone cause baja en
la Reserva Naval Activa y alta en la Reserva Naval
el Alférez de Navío D. Enrique Iturriaga Cantos.—Pá
gína 1.548.




O. M. 2.251/67 (D) por la que, se dispone pase a prestar
sus servicios al Estado Mayor de la Jefatura del Grupo
Especial el Comandante de Inf,antería de Marina D. Ma
nuel López González.—Página 1.548.
O. M. 2.252/67 (D) por la que se dispone pase a desempe
ñar el cometido de Ayudante Personal del General Ins
pector del Cuerpo el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Juan García Marchán.—Página 1.548.
O. M. 2.253/67 (D) por la que se dispone pase a desempe
ñar el cometido de Ayudante Personal del Contralmi
rante Jefe del Estado M.ayor del Departamento Marí
timo de Cádiz el Comandante de Infantería de Marina
D. Ubaldo Naya Varela.—Página 1.548.
O. M. 2.254167 (D) por la que se dispone pase destinado
al Grupo Especial el Capitán de Infantería de Marina
D. Antonio Avila Guerrero.—Página 1.548.
O. M. 2.255/67 por la que se dispone pase destinado a la
Jefatura de Instrucción el Capitán de Infantería de Ma
rina D. José Manuel Fernández-Prieto Aguirre. Pá
gina 1.548.
Embarcos.
O. M. 2.256/67 (D) por'la que se dispone embarquen en
los buques que se indican los Capitanes de Infantería de
Marina D. Santiago Carijo Durán y D. Sebastián Gon
zález Costa.—Página 1.549.
Número 120. Sábado, 27 de mayo de 1967
Curso en los Estados Unidos.
O. M. 2.257/67 por la que se dispone se traslade a los Es
tados Unidos de América para efectuar el curso núme
ro 26, el Comandante de Infantería de Marina D. Gui
llermo Ante Alonso. Página 1.549.
Cursos.
O. M. 2.258/67 por la que se dispone queden sin efecto las
Ordenes Ministeriales números 732/67 y 734/67 (D. O.
número 39), que afectan al Teniente de Infantería de
Marina D. Juan Díaz Domínguez y Sargento primero
del mismo Cuerpo D. Francisco Ortega Torondel.—Pá
gina 1.549.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
subnzarinos.
O. M. 2.259167 (D) por La que se reconoce derecho al per
cibo de dicha bonificación al Teniente de Navío D. Fer
nando Guillén Salvetti.—Página 1.549.
O. M. 2.260/67 (D) por la que se reconoce derecho al per
cibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo por per
manencia en submarinos al Teniente de Navío D. Mi
guel Guitart Rodríguez.—Página 1.549.
Premios de permanencia al personal de la Armada.
O. M. 2.261/67 (D) por la que se conceden dichos premios
de permanencia al personal del Cuerpo de Suboficiales
que se relaciona.—Páginas 1.549 a 1.552.
Página 1.546.
LX
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
O. M. 2.262/67 por la que se modifica la clasificaciónde las viviendas del Patronato de Casas'de la Armada
en San Fernando.—Página 1.553.
Reglamento de Adjudicación- 3, Uso de Viviendas en
arrendamiento.
O. M. 2.263/67 por la que se modifican los artículos 69
y 70 del Reglamento de Adjudicación y Uso de Vivien
das para el personal de la Armada.—Páginas 1.553 y
1.554.
ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Corrección de errores de la Orden de la de abril de 1967
por la que se declaran Normas Conjuntas Militares las
que se mencionan.—Página 1.554.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 4 de abril de 1967 por la que se pu
blica relación de pensiones de guerra extraordinarias ac
tualizadas concedidas al personal civil Que se cita.--PI
ginas 1.554 y 1.555.
Otra de 7 de abril de 1967 por la que se publica relación
de pensiones ordinarias concedidas al personal civil que
se indica.—Página 1.555.
Otra de 3 de abril de 1967 por la que se publica relación
de pensionewordinarias concedidas al personal civil que
se menciona.—Páginas 1.555 a 1.557.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA






Orden Ministerial núm. 2.240/67 (D).—Se dis
one que el Capitán de Navío D. José Fernández
'antalejo cese como Jefe de la Escuadrilla de Fra
gatas, cuando sea relevado, continuando como Co
mandante-Director de la Escuela Naval Militar.




Orden Ministerial núm. 2.241/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) don Enrique
Pérez Linos cese como Segundo Comandante •del
crucero Canarias, una vez sea relevado, y pase a
"eventualidades" del servicio en el Departamento
larítimo de El Ferrol del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 2.242/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán ,de Corbeta (H) don Carlos
Lamas Montes cese como Segundo Comandante de
la fragata Magallanes, una vez sea relevado, y pase
destinado al Estado Mayor de la Base Naval dt
Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario. •





Orden Ministerial núm. 2.243/67 (D).—Se dis
one que el Capitán de Corbeta (A) don Emilioáudenes Alvarez cese como Segundo Comandantedel destructor Lepanto y pase destinado al Estado
Mayor del Departamento Marítimo de El Ferrol
el Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




I nrrleirs 11/E;n;dtazrinl niírn 244167 (D). S°Ministerial ./ _
nombra Segundo Comandante de la fragata rápida
Liniers al Capitán de Corbeta (A) don Pedro Pera
les Galino, que cesará en la Junta de Métodos de
Tiro con la antelación suficiente "para tomar pose
sión de dicho cargo el día 15 de julio del presente
ario, después de haber permanecido una semana a
bordo con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.245/67 (D). Se
nombra Jefe de Ordenes de la 51.a Escuadrilla de
Fragatas al Capitán de Corbeta (G) (E) don Ricardó
Alvarez-Maldonado Muela, que cesará en el Estado
Mayor de la Flota, con la antelación suficiente para
tomar posesión de dicho cargo el día 15 de julio
del presente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.246/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Manuel Muriel
García cese como Segundo Comandante del remol
cador de altura R. A.-5 y pase destinado al Centro
de Movilización y Reserva de la Comandancia Mi
litar de Marina de Ceuta.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.247/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Antonio Méndez
Martínez, una vez finalizada la licencia ecuatorial
que se 'halla disfrutando, pase destinado al crucero
Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
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Orden Ministerial núm. 2.248/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Vicente Cortizas
Lledías cese en el Estado Mayor de la Jurisdicción
Central y embarque en la fragata Vicente Yáñez
Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.249/67 (D). Por
cumplir en 19 de noviembre de 1967 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
fecha el Teniente de Navío (m) de la Escala de Tie
rra D. Victoriano Miguelez Cobas cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasi
vo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.






Orden Ministerial núm. 2.250/67 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Enrique Itu
rriaga Cantos cause baja en dicha Reserva y alta
en la Reserva Naval, donde quedará escalafonado a
continuación del Oficial de su mismo empleo don
Gabriel Babio Araco, con antigüedad de 18 de di
ciembre de 1964.
Deberá cesar en SU actual destino en el dragami
nas Duero.








Orden Ministerial núm. 2.251/67 (D). Se
aprueba la resolución adoptada por la Jefatura del
Grupo Especial al disponer que el Comandante de
Infantería de Marina D. Manuel López González,
destinado a la citada Unidad por Orden Ministerial
número 1.818/67 (D. 0. núm. 99), pase a prestar suservicios al Estado Mayor de la misma.




Orden Ministerial núm. 2.252/67 (D). se dis.
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Juan García IVIarchán pase a desempeñar el cometido
de Ayudante Personal del General Inspector del Cuer
po D. José Enrique Rivas Fabal.
•




Orden Ministerial núm. 2.253/67 (D).—Se (lis
pone que el Comandante de Infanteria de Marina
.1). Ubaldo Naya Varela cese en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 1.114/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 59) y pase a desempeñar el come
tido de Ayudante Personal del Contralmirante Jefe
del Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cádiz, D. Elías Vázquez Reyes.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do d) de la Orden Ministerial número 2.2459
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.254/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina (CT) don
Antonio Avila Guerrero, a la terminación del curso
que realiza, pase destinado, con carácter forzoso, al
Grupo Especial.




Orden Ministerial núm. 2.255/67.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. José Ma
nuel Fernández-Prieto Aguirre cese en el destino que
le confirió la Orden Ministerial número 2.659/65
(D. O. núm. 145) y pase destinado a la Jefatura de
Instrucción.
Madrid, 22 de mayo de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Embarcos.
Orden Ministerial núm. 2.256/67 (D).—Se
dis
pone que los Capitanes
de Infantería de Marina don
Santiago Garijo Durán y D.
Sebastián González ,
Costa, sin cesar en
su actual destino, embarquen en
los buques minador Neptuno y
minador Marte, res
pectivamente, durante el próximo
crucero de instruc
.ción, entre las fechas del 1 de junio al 10 de julio
de 1967, como Profesores de los Alumnos de
la Es
cuela Naval Militar.
"ladrid, 22 de mayo de 1967.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Curso en los Estados Unidos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.257/67.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Gui
llermo Ante -Alonso cese en su actual destino y se
traslade a los Estados Unidos de América, para efec
tuar el curso número 26, que dará comienzo el día
9de agosto de 1967, con una duración de cuarenta
y cuatro semanas.
Dicho Jefe, durante su ausencia de España, depen
derá, a todos los efectos, de la Jefatura de Instruc
ción, y la orden de presentación en este Ministerio
será cursada en el momento oportuno por la men
donada Jefatura.





Orden Ministerial núm. 2.258/67.—Se dispone
queden sin efecto las Ordenes Ministeriales números
732/67 y 734/67 (D. O. núm. 39). que designan al
Teniente de Infantería de Marina D. Juan Díaz Do
mínguez y Sargento primero del mismo Cuerpo don
Francisco Ortega Torondel, para realizar un curso
en los Estados Unidos de América.






Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.259/67 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del
Número 120.
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
•(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío D. Fernando Gui
llén Salvetti derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la
vigencia de la Ley 113/66 durante seis arios a par
tir del cija 1 de mayo, primera revista siguiente a
la fecha de su desembarco de buques submarinos en
2 de abril de 1967, por su permanencia en dichos
buques durante seis arios, ocho meses y cuatro días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
abril de 1973, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), ocho meses y cuatro días.




Orden Ministerial núm. 2.260/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. 0. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octilbre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío D. Miguel Guitart
Rodríguez derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
s'u actual empleo por la legislación anterior a la
vigencia de la Ley 113/66 durante tres arios a par
tir del día 1 de abril pasado, primera revista si
guiente a la fecha de su desembarco en buques sub
marinos en 11 de marzo de 1967, por su permanen
cia en dichos buques durante tres arios, siete meses
y veintiséis días. •
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de mar
zo de 1970, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), siete meses y veintiséis días.




Premios de permanencia al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.261/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
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mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación atiexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 18 de mayo -de 1967.
Excmos. Sres. ...


















































































































































































D. Justiniano Cruz Palacios ..
D. José Gómez Pérez ... .• . ••• ••• •••
D. Facundo Ameneiro Martínez ... • . • ••• •••
D. José OliIglesias • •• • • ••• •••
D. Claudio Correa Suárez ... • • ••• • • •••
D. Jaime Grimalt Cerdá ••• ••• ••• •••
D. José M. Espigado Domínguez ••• •••
D. Manuel J. Cela Vigo
D. Esteban Pujol Andréu .•
D. Balbino Martínez Fernández ••• ••• • • •••
D. Martín García Mateo ... ••• ••• • • ••• •••
D. Juan M. Conejo Guirola ••• ••• • • ••• •
D. Manuel Torrejón Clavaíns ••• ••• ••• ••• •••
D. Roberto Ramos Martínez ...
D. Arturo Diéguez Blanco ...
D. Francisco Osiel Espinosa ... • • • • •••
D. Antonio Rivas Bernal ... ••• • • • • ••• •••
D. Antonio Cornejo García ... ••• ▪ • ••• ••• •••
D. Juan Vig-nau Mateo ... ••• • • • ••• ••• •••
D. José Vivancos Lorente
D. Antonio Fanego Mella ... ••• ••• •• ••• ••• •••
D. Benito López Brag-e
D. Antonio iglesias Outomuro
D. Pedro Pérez Villalta • ••• ••• •••
D. Manuel Márquez Sánchez ••• •• ••• •••
D. José Leiva Solla
D. José Murias Villarreal ••• •••
D. Julio Seoane Barcia . • • ••• •••
D. Antonio Garrido Alcaraz .• • .
D. Antonio Malles Aramburu
D. Francisco Pagán López ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Miguel López Castejón ••• ••• •••
D. Cayetano López Aledo • • ••• ••• ••• ••• •••
D. José Ruibáti Gallego ... .•• •••
D. Enrique Al-tifiar Soler ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Angel San José Barciola ••• ••• ••• • • ••• •••
D. Pedro Pedreño Pagán ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Fernando Valverde Espín ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Prado García ... ••• ••• • . •••
D. Pedro Terrasa Sansó
D. Francisco López Sánchez ••• •• • • ••• •
D. Francisco Boj Vallejo ••• ••• ••• ••• .
D. Sebastián Martínez Martínez ... ••• •••
D. José R. Rodríguez Herrera ••• ••• ••• •••
D. Pablo Núñez-Polo Carrascosa
D. Agapito Campañó Ferro ...
D. José Sánchez, Ramírez ••• ••• •••
D. Tomás Guillén Escámez ••• ••• ••• •••
D. Francisco Martos Caballero ... ••• ••• ••• •••
D. Santiago Almazán López ... ••• ••• ..• •••
D. Francisco González Fernández ••• •••
D. Alejandro Romero Muro ...
D. Manuel Ponti Cornelio
D. Antonio García Meca ... ••• ••• • • ••• ••• •••
D. Miguel Rodríguez Felipe ...
D. Antonio Olives Cardona ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Saelices Orellana •••
D. José Solano 'Escolar ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Martínez Martínez ... •• • ••• •••
D. Franciffi). Claros Antúnez ... .• ••• •••
D. Arturo Orteka Manterola ••• ••• ••• •••
D. Juan Simón Canuto ... . ••• •
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Subteniente Rad. • • .
















Brigada Rad. ••• •••
























































































D. José Gómez Fernández ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Vicedo Morales ... •••
D. Jesús Rey Richarte ••• • • ••• ••• ••• •••
D. Antonio Navarro Molina ...
D. Ricardo García Olmo ...
D. Julio Camacho Gil ...
D. Vicente Moilita Jiménez ... •••
D. José Frontán Cereijido •••
D. José M. Criado Fernández ••• •••
D. Julio Picallo Otero ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José R. Díaz Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Soto Laguillo ••• •••
D. Francisco González Pallarés 4•00 40* 0410
D. Sa!vador Godoy Alba ...
D. Sebastián Santamaría Vifra.s ••• ••• ••• •••
D. Florencio Remiro Sanz •••
D. Manuel Moreira Cidanes .
D. José Campillo Munuera •••
D. Julio Tauriz Parrilla ...
D. Carlos García Morán •••
D. Antonio Márquez Tirado ...
D. Aurelio Hernández Nogales ...
D. Antonio Calvo Alba ••• ••• ••• •••
I). Fernando Baruza Barca ••• ••• ••• •••
D. José Soler Fuentes ...
D. Francisco Conesa Martínez ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Pardo Martínez ... ••• ••• ••• •••
D. Rafael Gutiérrez Carrillo ... ••• ••• ••• •••
D. Leonardo Martos Fuentes ... ••• • • • • • • • • •
D. Alfonso Gil Martínez ... ••• •••
D. José M. Roca Guerrero ... ••• ••• ••• ••• •••
I). Angel Pena Barcia ... . . -
D. Justo Abad Fernández ••• ••• ••• ••• •••
D. José Devesa Gandía ••• ••• ••• ••• .••
D. Francisco Martínez García ••• ••• ••• •••
D. Simón Salamanca Gómez ... • ••• ••• • • •••
D. José A. Maestre Barrero ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Felipe Aguilar Benítez ... ••• ••
D. Francisco García Navarro ...
D. Claudio Bernárdez Cancela ...
D. Antonio Carrillo Borrero ... ••• •••
D. José Sousá Lima .•• • ••• ••• ••• •••
D. José Salceda Holgado ... • • • • • ••• ••• •••
D. Manuel Díaz Mastache
D. Juan G. Barbosa Antón ... •••
D. Antonio Simón García ... . • ...
D. José F. Odero Vidal ... . ••• ••• ••• •••
I). Francisco Pérez López ••• ••• ••• •••
l). Domingo Urbano Rodríguez ...
D. Eugenio Bouza Cabanellas
D. Mariano Villena Catalán ...
D. Francisco Marqués Carlos-Roca
D. Antonio Ferreira Damil
D. Manuel Vázquez López ... ••• •••
D. Heliodoro Arenas Rizo ... ••• •••
D. Rafael Fernández Barreiro ••• •••
D. Joaquín Rosa Hita ... . • ••
D. Manuel López Granda ...
D. Juan B. Pérez Conesa .
D. Emiliano Miguel Gutiérrez ...
D. Lorenzo Martín del Río ...
D. Alfonso Tobal Vaca'
D. José A. Sánchez Magariño
I). Florentino Prieto Salinas ...
1). José G. Hernández Mancha ... •••
D. Antonio Saborido Meijueiro •••
D. Alfonso Rodríguez Corral ...
D. Antonio j. C. Cayuela Robles
D. Luis Lozano Lozano .•
D. José A. Lage García ... . • ••• •
D. Antonio López Blanco
D. José L. Arbillaga Pérez ... ••• ••
D. Francisco Samper Ros ... •• ••
D. Manuel Mulas Fiz
D. Francisco Ariza Andrade
••• ••• ••• •••
• •• •• • •• • •••
•••
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Luis Alonso Cubeiro ••• ••• ••• •••
•••
Trinidad .Acosta Montero ... ••• ••• ••• ••• •••
José M. Ameyugo Alguera ••• ••• •• • ••• •••
Luis López Rodríguez ... ..• ••• ••• ••• • • •••
Daniel Martínez García ... ••• ••• •••
Nicolás Corcín Montes .
Evaristo García Leira ••• ••• •••
Jaime Beltrán Valladares ...
Rafael Mateo Romero ... •• •• •••
•••
Cayetano Alvarez .Capilla • • • ••• •••
Juan Rubianes Martínez ... • • ••• ••• ..• •••
Diego Heredia Sánchez ... ••• ••• •••• ••• •••
Joaquín Zambra.no Chaves ••• ••• •••
Mario Agüera Sedeño .
Juan Bernal Suárez ••• ••• ••• •••
Ricardo Gómez Vázquez . • • •• ••• •••
Adrian° Rodríguez Simón .
Francisco Ruiz Díaz
... ••• ••• •••
Eduardo Alonso Butragu£ño
Alberto González Báez ... •• ••• ••• ••• •••
Agustín Cerezo Asensio ... ••• ••• ••• •••
José L. Otero Barreiro ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Pita Suárez ... ••• ••• ••• •••
Florencio Ig!esdas Victorero ••• ••• ••• •••
Francisco Cánovas Díaz ... ••• •••
••• •••
Francisco Toledo Domínguez ••• ••• ••• •••
Pedro Parro Salgado
José Barcia Bereijo ..• ..• • • ••• ••• •••
Amando Montebello López ... ••• ••• ••• •••
Francisco Cuenca Pardo
Luis M. Ramos Romero ••• ••• •••
•••
Jesús Vilares Fernández ... ••• ••• ••• •••
Francisco González González ••• ••• ••• •••
Jerónimo González Alcaraz ... ••• •••
Juan J. Quintela Romero ... ••• •• ••• •••
Antonio Mariño Martínez ... ••• ••• •••
Manuel Cano Córdoba ••• ••• ••• •••
Rosendo Pajuelo de Miguel ...
José Mateo Soriano ...
Severino Pena Nieves ... ••• ••• •• ••• •••
Aquilino Espina alzada ... • ••• ••• ••• •••
José L. Torres Leal ... .• • • ••• ••• ••• •••
Enrique Rodríguez Rivero ... ••• ••• ••• •••
Guillermo López Vaca ... • •• ••• .••
Joaquín Gómez Clemente ... .• . • ••• •••
Emilio Ortiz Valverde ... ••• • • • • •• •••
Serafín Picallo Lago ... • • ••• • •••
Ramón Cobas Pita ... • • ••• ••• •••
Juan A. Patón Guillén ... ▪ ••• ••• ••• •••
Carlos Carrodeguas López ... ••• ••• ,••• •••
Antonio Figueirido Martínez ••• ••• ••• •••
Juan M. Pérez Pérez ... .• ••• ••• ••• ••• •••
David Martínez López ... ••• ••• ••• •••
Manuel Fernández Carvajal ... ••• ••• ••• •••
Domingo López Fornos .•
Antonio Guillamón Aguilera • • ••• •••
José Rey Pardo . • ••• • ••• ••• •••
Juan M. Primo Martínez ... ..• • • •
José L. Conejero Menda • • ••• ••• •••
Enrique Hernández Alonso ...
Francisco Martínez Sánchez ... ••• • • •••
José Fernández Barreiro •••
Julio Rosas Domínguez ... ••• .•• ••• •••
Andrés Toro Rubio ... •• •••
José M. García Partal ..• ••• ••• ••• •••
Carlos Escribano Padraja • • • • • • • • • •
Isidro Fructuoso Baño ... ••• . • ••• •••
Fernando Urquía Molina • • ••• •••
José M. Díaz Ruiz ••• • •••
Francisco Castillo Granados ... • • •••
Aureliano Alvarez Vidal ... • ••• •• ••• •• •
. . •••
••• • ••
•• • ••• •••
• • • •••
•
• • • • • • ••• • • •
••
• • • •
•
• •• ••• • •• ••• •• •
•• •
•• • •• ••• ••• •••
•• •
•• • ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
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Sábado, 27 de mayo de 1967
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 2.262/67.—A propuesta
del Patronato de Casas de la Armada, vengo en dis
poner lo siguiente :
Se modifica la clasificación de las viviendas del
Patronato de Casas de la Armada, en San Fernando,
Número 120.
y su adaptación a las categorías del personal, publi
cada en el DIARIO OFICIAL número 293, como anexo
a la Orden Ministerial número 4.585/62, de fecha
26 de diciembre, en el sentido que se expresa en el
anexo de la presente Orden Ministerial.




Cloificación de las Viviendas en Arrendamiento del Patronato de Casas de la Armada en la Delegación
Local de San Fernando, con arreglo a lo determinado en los artículos 54 del Reglamento Orgánico





Carretera de Madrid ...
Ardila, •1, 2, 3 y 4 ...
San Carlos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ...
San Carlos, carretera Estación ••• ••• ••• •••
Cecilio Pujazón, 30 ...
Héroes del Baleares ... ••• ••• ••• ••• •••
Pasea del General Lobo, '62, 64, 66, 68 y 70.
Paseo del General Lobo ... ••• .••• ••• ••• •••
Cairino de Los Limones, 1, 2, 3 y 4 ••• •••
Huerta del Merendero ... ••• ••• ••• ••• •••
Bonifaz
Bonifaz
Barriada de Carlos III ... ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • .11. • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •


























159-D, 32-E y 143-17
Véase nota 1.
Véase nota 2.
TOTAL-882 viviendas : Una para Almirante, 59 para Jefes, 144 para Oficiales, 503 para Suboficiales,




1. Con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales número 1.128/63, de 28 de febrero (D. O. núm. 53), y
número 2.405/65, de 8 de junio (D. O. núm. 130), se reserva una vivienda para el Contralmirante Jefe del Estado Ma
yor del Departamento y 12 para jefes y Oficiales destinados en el E. T. A. N. y C. I. A. T. A. N., quedando tres vivien
das para el régimen normal de adjudicacáón.
1 Reservadas para Suboficiales, 159 viviendas:
Calle Floridablanca, bloque 2 ...
Calle El Pardo, bloque 4 ... .
Calle Aranjuez, bloque 6 ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
Reservadas para Maestranza asimilada a Suboficial :








Reglamento de Adjudicación y Uso de Viviendas en
arrendamiento.
Orden Ministerial núm. 2.263/67.—Con obje
to de contribuir a que los Pabellones Oficiales oViviendas cedidas por la Marina, de ocupación vo
luntaria, sean efectivamente ocupadas y conseguir así
mayor movilidad en las listas de aspirantes a viviendas en arrendamiento del Patronato de Casas de la
' Armada, resulta conveniente equiparar al personal quelas habite al ocupante de Pabellones o Viviendas de
residencia forzosa, permitiéndoles figurar en las lis
tas de aspirantes y conservar su antigüedad en las
mismas, lo que implica modificar el texto de los ar
tículos 69 y 70 del Reglamento de Adjudicación yUso de Viviendas en arrendamiento para personalde la Armada en activo, aprobado por Orden Minis
terial número 86/61, de fecha 1 de enero (D. O. nú
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.553.
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mero 7); los cuales, a propuesta del Patronato de
Casas de la Armada, quedarán redactados en la for
ma siguiente :
Artículo 69. El personal que por razón de su
cargo o destino ocupe Pabellón Oficial o Vivienda
cedida por la Marina, podrá. solicitar vivienda del
Patronato en la localidad donde tiene su destino o
en otra distinta.
El personal que -se halle ocupando vivienda en
arrendamiento sometida a régimen especial podrá so
licitar vivienda del Patronato en otra localidad.
Artículo 70. Al personal comprendido en el ar
tículo anterior no se le adjudicará vivienda en arren
damiento, caso de que le correspondiera, pero con
servará su puesto en el turno de aspirantes, excepto
en el caso de que sean incluidos en él beneficiarios
de familia numerosa con mayores derechos.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
COF?RECCION de errores de la Orden de
18 de abril de 1967 por la que se declaran
Normas Conjuntas Militares las que se
111encionan.
Advertidos errores en el texto remitido para su pu
blicación de la citada Orden, inserta en el Boletín
Oficial del Estado número 97, de fecha 24 de abril
de 1967, páginas 5.326 y 5.327, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones :
Donde dice :
NM-M-492-M.
NM - M -494-M .
Debe decir :
NM - M-492-M .
"Mangueras de contraincendios de
63,5 mm. de (2,5"), tipo I."
"Manguera de 101,6 mm. de tipo I,
para descarga de eyectores de achi
que."
"Manguera de contraincendios de
38,1 mm. de (1,5"), tipo I."
"Manguera de •contraincendios de
63,5 mm. de 4 (2,5"), tipo I."
NM-M-493-M. "Manguera de 101,6 mm. de
(4"), tipo I. para descarga de eyec
tores de achique."
N1\I-M494-M. "Manguera de contraincendios de
38,1 mm. de 4 (1,5"), tipo I."
(Del B. O. del Estado núm. 121, pág. 6.901.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica acontinuación relación de pensiones de guerra extraordinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se.gún disponen las Leyes número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), ynúmero 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de conformidad con las facultades que le confieren a este\-Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O, nú.
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 191(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en elartículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Boletín Oficial del Estado" núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
Argentina.—Don Jesús Castro Fernández y doña
Dolores Ruibal Abad, padres del Cabo de Marinería
Manuel Castro Ruibal. — Actualización: Pensión
mensual que les corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: 792,75
pesetas.—Total : 1.585,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda dé Pontevedra
desde el día 1 de enero de 1967.—Residen en Argen
tina.—(8).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, Leyes de
13 de diciembre de 1943, 22 de diciembre de 1960
y números 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña María García Grafía, viuda del
Cabo primero de Infantería de Marina Antonio Pé
rez Díaz. — Actualización : Pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas. — Total:
1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de mayo de 1966.—Reside en El Ferro! del
Caudillo (La Coruria).—(1'1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación Y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la rePe.
tida notificación y la de la presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(8) Se hace el presente señalamiento, que perci
birán, mientras conserven la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades.
percibidas por el anterior señalamiento, el cual que
dará anulado a partir de la referida fecha.
(11) Se hace el presente señalamiento por aplica
ción de los beneficios de las Leyes que se citan, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal.
Madrid, 4 de abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazá,n Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 92, pág. 465.)
Persiones. — En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 7 de abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y Decreto 3.382 de 1965.
Madrid.—Doña Rosario Montalvo y García Cam
ba, viuda del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Luis Ca
darso González.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 8.312,50 pesetas.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 7.065,62 pesetas, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 4 de diciembre de 1966.—Reside
en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Antonia Cereijo Ares, viuda
del Músico de tercera de la Armada D. Antonio Gon
zález Vales.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 3.237,50 pesetas.—Durante
el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 2.751,87 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 4 de diciembre de 1965.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(12).
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
La Coruña. Doña Encarnación Rascado Castelo,viuda del Contramaestre Mayor de la Armada don
Fernando Rodríguez Real.—Pensión mensual que lecorresponde por el sueldo regulador : 5.775,00 pesetas,—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100del haber mensual, Ley 112/66 : 4.908,75 pesetas, apercibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de febrero de 1967.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(15).
La Coruña.—Doña Carmen López Pita, viuda del
Subteniente Electricista de la Armada D. Teodoro
García Ancas.—Pensión mensual que le corresponde
Por el sueldo regulador : 3.645,83 pesetas.—Durante
el ario 1967 percibirá el 85, por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 3.098,95, pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de febrero de 1967.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya. Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la forma siguiente : Desde la
fecha de arránque hasta el 31 de diciembre de 1966,
a razón de 5.191,40 pesetas mensuales, y a partir de
1 de enero de 1967, conforme se indica en la relación.
(12) La percibirá en la forma siguiente : Desde la
fecha de arranque hasta el 31 de diciembre de 1965,
a razón de 1.039,50 pesetas mensuales ; desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 1966, a razón de
1.212,83 pesetas mensuales, y a partir de 1 de ene
ro de 1967, conforme se indica en la relación.
(15) Pensión concedida con arreglo al ineis'o b)
del artículo 8.° de la Ley número 112/66.
Madrid, 7 de abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 92, pág. 469).
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 3 de abril de 1967. El General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Cádiz. Doña María del Valle, doña Carmen,
doña Ana María y doña Gloria Aguilar Ojeda, huér
fanas del Contralmirante Excmo`. Sr. D. Juan Agui
lar Armestro.-Pensión mensual que les correspon
de por el sueldo regulador : 1.848,95 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
3.697,90 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 21 de fe
brero de 1967.-Residen en Cádiz.-(2).
Murcia.-Doña Caridad Ramos Carratalá y doña
Julia Isbert Santiago, viuda y huérfana, respectiva
mente, del Capitán de Corbeta D. Joaquín Isbert
Casas.-Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador : 1.239,93 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 2.479,86 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 28 de febrero de
1967.-Residen en Cartagena (Murcia).-(8).
Murcia.-Doña María Hernández Noguera, huér
fana del Auxiliar Escribiente primero de la Armada
don Diego Hernández González.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 785,24 mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 1.374,17 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 100 por
100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque: 1.570,48 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 9 de enero de 1966. Reside en Cartagena
(Murcia).
' Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 57 de 1960.
Cádiz.-Doña Rosario y doña Luisa Cepillo Fon
tana, huérfanas del Operario de la Maestranza de la
Armada D. Luis Cepillo Lara.-Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1000,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Residen en San Fernando (Cá
diz).-(16).
Cádiz.-Doña Amalia García Benedicto, huérfana
del Operario de la Maestranza de la Armada D. José
García Conde.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque: pesetas 625,00 rnensiiales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero d1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremento del /
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fechde arranque : '875,00 pesetas mensuales.-,-Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a partide 1 de enero de 1967, según fecha de arranque1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en San Fernando (Cádiz)Murcia.-Doña Josefa Hernández Segura, huérfana del Operario de la Maestranza de la Armada donPío Hernández C..nipillo.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetasmensuales.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Reside en Cartagena (Murcia),
La Coruña.-boria 'Carmen Agras Pérez, huérfa
na del Operario de la Maestranza de la Armada don
Antonio Agras Fernández.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador: 500,00 pesetas,
Total pensión, más un incremento del 25, por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
1.000,00 pesetas mensuales, á percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del 'Caudillo desde
el día 15 de junio de 1964. - Reside en El Ferro!
del Caudillo (La Coruña).
La Coruña. - Doña Eduarda Martínez López,
huérfana del Ayudante de Máquinas de la Armada
don Eduardo Martínez Díaz.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador: 559,27 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abrir de 1964, según fecha de
arranque : 699,08 pesetas mensuales.-Total pensión
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965,, según fecha de arranque: 838,89 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1%6, se
gún fecha de arranque 978,70 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,a
partir de 1 de enero de '1967, según fecha de arran
que: 1.118,51 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en El
Ferrol del Caudillo. (La Coruña).-(18).
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La Coruña.—Doña Isabel Landeira Lamas, viu
, del Cabo Electricista de la Armada José Montes
,erra.—Pensión mensual que le corresponde por el
.Jeldo regulador : 500,0D pesetas. — Total pensión,
as un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
lero de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pe
,tias mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incrementa del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1,000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 17 de agosto de 1965.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña). (23).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964,
57 de 1960 y 60 de 1964.
Coruña. Doña Sara 'Casal Chau, viuda del
Fogonero preferente de la Armada D. Manuel Alle
zue Millarengo.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total
Pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque : pe
setas 625,00 mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, seP-,ún fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensales.—Total pensión, más un incremento del 75
nor 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 875,00 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
lde enero de 1967, según fecha de arranque : pese
tas 1.000,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 15 de junio
de 1964.—Reside en B. Loira-F. (La Coruña).--(26).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de .Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, corno trámite inexcusable, deben formular
ante este 'Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el ,día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se rectifica la pensión concedida por Ordende9 de marzo de 19631(D. O. núm. 72)i y se les hace
el presente señalamiento, que percibirán en coparticipación y por partes iguales desde la fecha que se indica en la relación, en que le nace el derecho a doñaMaría y doña Gloria, previa liquidación y deduccióndejas cantidades abonadas por cuenta del anterior seSalamiento, que queda nulo v sin efecto. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la que la conserve, sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
(8) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 20 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 273) y se
les hace el presente señalamiento, que percibirán en
la forma siguiente : La_ viuda, la mitad, y la otra mi
tad, en coparticipación y por partes iguales, las huér
fanas, desde la fecha que se indica en la relación, en
que le nace el derecho a doña María del Carmen, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto. La parte de la copartícipe que pier
da la aptitud legal acrecerá la de la que la conservé,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
<16) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
(18) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 20 de noviembre de 1965. (D. O. núm. 287) y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá, en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta' del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
.(23) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 16 de agosto de 1976,
en que quedará extinguida.
(26) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante v en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el- 14 de junio de 1974,
en que quedará extinguida.
Madrid, 3 de abril de 1967. El General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.




Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, obrantes en los respectivos expedientes,
se declaran nulos y sin valor los siguientes docu
mentos:
Título de Patrón de Yate de la señorita Montse
rrat Funchs Fábregas.
Título de Capitán de Yate de D. José María La
saosa Dilla.
Título de Capitán de Embarcaciones de Recreo de
don Enrique Fradera Ohlsen.
Título de Conductor de Embarcaciones de Recreo
a motor de D. Joaquín Ravenet Catalán.
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
don Joaquín Ravenet Catalán.
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
don Carlos Poch Sauret.
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Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
don Luis Pulies Tuani.
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
don Enrique González Rubio.
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
don José María Ballve Riba.
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
don Pablo Vilella Ferrer.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que los posean y no hagan entrega
de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 26 de abril de 1967.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael
Ruiz.
(349)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 345 de 1967, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción -Marítimo de José Manuel In
chausti Lasa, del Trozo de San Sebastián,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 4 del mes actual se declara justi
ficado el extravío del documento de referencia, que
dando el mismo nulo y sin valor ; por tanto, incurre
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 26 de abril de 1967.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Manuel Do
val Iglesias.
(350)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 415 de 1967, instruido por la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Antonio Lesende Cedillo,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad de este Departamento
de fecha 22 de abril del corriente ario, ha quedado
nulo y sin valor alguno el mencionado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Bilbao, 27 de abril de 1967. El Capitán de 'Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(351)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 485 de 1967, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Ramón Lago
Figueroa, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
LX
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo defecha 25 de abril del corriente ario fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo enresponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 27 de abril de 1967.—El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
(352)Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia e
instructor del expediente de Varios número 1 de
1967, instruido por supuesto extravío de Cartilla
Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Superiol Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
do nula y sin valor alguno la 'Cartilla Naval Militar
del expedientado Cipriano Sánchez Pérez ; incurrien
do en responsabilidad la persona que la hallase y no
haga entrega de la misma a las Autoridades de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de abril de 1967.
El Co:Handante de Infantería de Marina, Juez per
manera, Antonio Hernández
(353)
Don Eugenio Gómez de Se-gura Ibisate, Teniente de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 337 de 1967, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de José Taboa
da Antelo, del Trozo de San Sebastián,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 4 del mes en curso ha sido decla
rado justificado el extravío del documento de refe
rencia, quedando nulo y sin valor el mismo; por tan
to, incurre en responsabilidad quien poseyéndolo no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 29 de abril de 1967. El Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eugenio
Gómez de Segura.
(354)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activar juez instructor del ex
pediente número 417 de 14967, instruido por la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Muñoz Rodríguez,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad de este Departamento de
fecha 22 de abril del corriente ario, ha quedado nulo
y sin valor alguno el mencionado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
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dolo no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 29 de abril de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(355)
non Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 418 de 1967, instruido por la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima y la
Cartilla Naval Militar de José Manuel Caparia
López,
Hago saber: Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad de este Departamento de
fecha 26 de abril del corriente año, han quedado nu
los y sin valor alguno los mencionados documentos ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolos no haga entrega de los mismos a las Auto
ridades de Marina.
Bilbao, 29 de abril de 1967. El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(356)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 416 de 1967, instruido por la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Eloy
Galache Pereda,
Hago saber: Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad de este Departamento de
lecha 22 de abril del corriente ario, ha quedado nulo
y sin valor alguno el mencionado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 29 de abril de 1967. El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(357)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 431 de 1967, instruido por pérdida de laLibreta de Inscripción Marítima de Antonio Otero
Cambados,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sidodeclarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 29 de abril de 1967.—El Comandantede Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
(358)Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,Juez instructor del expediente número 432 de 1967,
Número 120.
instruido para acreditar la pérdida de la Cartilla
Naval de José Antonio Pazos Carballa, folio 88
de 1949 de Sujetos al Servicio, del Trozo de
Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento de
25 de abril último ha sido declarado nulo dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad el que haga
uso del mismo.
Marín, 2 de mayo de 1967.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(359)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente se declara justificado el
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Juan Curbelo Rivero, quedando nulo y sin
valor el documento extraviado ; haciéndose responsa
ble a la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 3 de mayo de 1967.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Valdivia.
(360)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 449 de 1967, instruido por la pér
dida del Nombramiento de Patrón de Pesca de
Angel Barquín González,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento ohe
fecha 22 de abril del corriente ario ha quedado nulo
y sin valor alguno el mencionado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 5 de mayo de 1967. El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(361)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expediente número 450 de 1967, instruido por la pérdida de la Tarjeta de Identidad Profesional de Pi
loto de la Marina Mercante de Jesús María Ez
peleta Sasiaín,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad de este DepartamentoMarítimo de fecha 28 de abril del corriente ario, ha
quedado nulo y sin valor alguno el mencionado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
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que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 5 de mayo de 1967.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(362)
Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 338 de 1966, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval Militar del inscripto de este
Trozo Vicente Castro Villar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 25 de abril del presente año queda nulo y
sin valor dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a los seis días del mes de mayo
de mil novecientos sesenta y siete.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José An
tonio Borrego Gutiérrez.
(363)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 414 de 1967,- instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Máximo Vargas 'Cruz,
del Trozo de Pasajes,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 22 del mes en curso ha sido de
clarado ju'stificado el extravío del documento de re
ferencia, quedando nulo y sin valor el mismo ; por
lo que incurre en responsabilidad quien poseyéndolo
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 29 de abril de 1967.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Doval Iglesias.
(364)
Don Avelino Negrete Rey, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 507 de 1967, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Ortigueira
Santiago Porta Rodríguez,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
,
del Excmo. Sr. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 28 de abril último se declara justificado el ex
travío del citado documento, dejándolo nulo y sin
ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la per
/111•1~INDIMML.
sona que lo hallara y no lo entregara a las Autorickdes de Marina.
Ortigueira, 3 de mayo de 1967..-E1 Teniente dNavío, Juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(36Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infantt
ría de Marina, Juez instructor del expediente d
pérdida de documentos del inscripto César JuaMiño Fernández,
Hago saber : Que por decreto de la Superior At
toridad obrante en el mismo se declara nula y si
valor la Libreta de Inscripción Marítima de dich
inscripto.
Ferrol del 'Caudillo, 5 de mayo de 1967.-4
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Valdivia.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADI,
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
Se pone en conocimiento de quienes puedan inte
resane que, a las once horas del día 21 del próxim
mes de junio, se procederá a la venta en pública
subasta de los materiales inútiles que a continuación
se detallan.:
Clasificación número 109/67. Precio tipo
200.775,00 pesetas.
Un motor Atlas Polar.—Seis motores eléctrico
distintos HP.—Un taladro de bisagra.—Una limado
ra.—Una fresadora.—Tres tornos:—Una lavado
y 5.000 kilogramos de jarcia de abacá.
Clasificación número 110/67.—Precio tipo: 52.33I
pesetas.
750 kilos de aluminio de chatarra.-4.000 kilo
gramos de cable de acero.—Un torno horizontal.
Dos motores Larran de 20 H. P.2—Un motor semi
diesel Hiska. — Un bote, casco de madera. — Un
cocina.—Dos frigoríficos.—Una planchadora de va
pon—Un bote automóvil.-21 taquillas metálicas.
Para información y detalles pueden dirigirse a
señor Secretario de la Junta de Subastas, en el Ne
gociado de Obras del Arsenal de 11 a 13 horas el
días 'laborables.
La Carraca, mayo de 1967.—El. Comandante
Intendencia, Secretario.—Firmado : José Quijano,-
Rubricado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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